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INTISARI
Kawasan Malioboro merupakan salah satu jalan terpadat kendaraan sehingga
banyak terjadi polusi udara. Untuk melihat akumulasi Pb perlu dilakukan penelitian.
Penelitian ini telah dilakukan dengan judul Hubungan Frekuensi Kendaraan Dengan
Kandungan Pb Pada Daun Batavia (Jatropha integerrima Jaqc) Di Jalan Malioboro.
Tujuan untuk mengetahui besar kandungan Pb yang terserap pada daun tanaman
Batavia, mengetahui kemampuan daun Batavia menyerap Pb dan mengetahui
hubungan jumlah kendaraan dengan besarnya akumulasi Pb pada daun Batavia.
Metode yang digunakan adalah metode pengabuan basah yaitu pencampuran 2 asam
nitrat (HNO3 ) dan asam perklorat (HClO4). Pengukuran kadar Pb dalam daun Batavia
menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom. Rancanagan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap, yang dilanjutkan uji DMRT tingkat kepercayaan
95 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kendaraan
semakin besar kadar Pb pada daun Batavia. Akumulasi Pb dalam daun Batavia paling
tinggi terdapat pada stasiun I adalah 1,47 ug/g, dan akumulasi Pb terendah terdapat
pada tanaman kontrol sebesar 0,69 ug/g.
